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Soliers – Le Clos du Four
Opération préventive de diagnostic (2016)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Soliers dans le hameau de Four, rue de la Chapelle,
sur une surface de 4 379 m2 vouée à un lotissement, a livré des résultats très modestes.
Une carrière et un chemin d’époque contemporaine ainsi qu’un fossé rectiligne non







Année de l’opération : 2016
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